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1 tentativi di applicazione alle opere letterarie moderne e contemporanee
dei metodi messi a punto dalia critica testuale sono abbastanza recenti; e
tutt’altro che rare sono le reazioni di rigetto sia di critici e scrittori contro quel
che appare come un’indebita ingerenza della filologia in un settore di attivitá
che non le competerebbe, sia di filologi che ritengono improprio, arbitrario e
persino superfluo un intervento dell’ecdotica al di fuori dell’ambito
tradizionalmente assegnatole, limitato per radicata convenzione al restauro di
testi antichi, medievall o, al pié, elaborati in epoca rinascimentale, barocca,
forse anche illuministica e romantica.
AII’ipotesi di un tale intervento si obietta, in genere, che non appare
necessario, e forse neppure opportuno, sottoporre a trattamento filologico testi
moderni e contemporanei, dal momento che di essi possediamo quasi sempre
versioni autentiche, di norma rese pubbliche per mezzo di edizioni avallate
dagli autori: e, di conseguenza, non si vede a quale titolo jI filologo, o ch per
lui, debba e possa intervenire, con i suoi strumenti restaurativi, in situazioni
nelle quali l’autenticitá —che nella sua specifica sfera di competenza egli
sarebbe chiamato, nei limiti del possibile, a ripristinare— é invece glá
garantita dallo stesso produtiore del testo. In altri termini, mentre si ammette,
quando Jo si ammette, che la fruizione di un’opera lelteraria del passato possa
esigere la mediazione di uno specialista incaricato di fissare jI testo, cio~ di
restituirlo —iri base ad una certa metodologia ricostruttiva e applicando una
determinata serie di criteri restaurativi— alía forma che rispecchi pié
fedelmente, o meno infedelmente, la volontá dell’autore, viene ancora accolto
con perplessitá, se non con freddezza, ogni tentativo di ingerenza da parte di
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estranel nell’assetto dei testi di oggi, la cui responsabilitá, nell’opinione anche
di chi frequenta la critica attiva, pertiene unicamente all’autore.
Certo, la soluzione pié semplice é e resta quella di chi si ritiene
soddisfatto del testo vulgato e non si chiede ncppure se cié che legge é
davvero quel che ¡‘autore ha scriuo o se, al contrario, non é che jI risultato
della trafila di interrnediazioni attraverso le quali passa l’opera letteraria prima
di giungere in libreria. Non occorre evocare u fantasma della censura, che
pure ha condizionato e continua a condizionare in non pochi contesti
sociopolitici l’elaborazione, la produzione, la diffusione e la fruizione della
letteratura, per ammettere che u testo é esposto continuamente al pericolo di
indebite manipolazioni, che nc snaturano almeno la fisionomia quando non ne
falsano ji significato. Né appare necessario ricordare u molo spesso funesto
che l’autocensura ha esercitato (c continua ad esercitare) in non poche
occasioni, quando l’autore vi si trovi costretto da circostanze esterne (come
nel caso estremo della Gerusaiernme Liberato, ripudiata in favore della
Conquistata), o quando per insoddisfazione del risultato otienuto egli abhia
decretato la distruzione del propri manoscritti (come nel caso, non meno
estremo, di Kafka e delle sue opere maggiori, che l’esecutore testamentario
aveva l’ordine di bruciare). Basterá fare menzione degli interventi che spesso
le case editriel eseguono o ordinano di eseguire (volenti o nolenti gli autori)
sui testi che dovrebbero limitarsi a stamparc e diffbndere, per rendersi conto
dei pericoli che corread ognu istante l’integrilá testuale.
La coscienza degli infortuni ai quali é esposto il dettato letierario sembra
oggi molto pié viva e presente di qualche decennio fa, e va strettamente legata
alía preoccupazione ma di salvaguardare i rnanoscritti contemporanei, sia di
facilitarne l’esame a chi debba consultarli per interesse professionale. Da
parte degli organismi preposti alía difesa del patrimonio librario si vanno
assumendo iniziative mirate alía conservazione, accanto ai codici antichi, dei
manoscritti moderni, affinché au essi su sempre possibíie nua¡ si
confermare o ripristinare la lezione autentica o per analizzamne l’implicita
dinamicitá. Si tralla di un problema che ha oggi un nuevo impensabile ancora
qualehe anno fa; persino in alcuni paesi dell’America Latina, un’area
¡ndubbiamente a risehio, si é ormai consolidata la convinzione che u testo
deve essere preservato ad ogni costo dagli agenti patogcni che nc minano la
struttura originale.
Dal canto loro, gli autori —alcuni autori— sembrano nutrire minori
perplessitá dci critici, e anzi ruanifestano un crescente interesse alía conserva-
zione delle loro «carte segrete», affidandole ancora in vita o legandole per
testamento a istítuzioni pubbliche e private in grado di preservarle dalia
dispersione e dal degrado. di classificarle. catalogarle e mettenle a
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disposizione degli studiosi. La novitá degli ultimi anni é proprio la crescente
preoccupazion~ per la custodia e il restauro dei propri testi da parte dei
produttori di letteratura. Non si tratta, é vero, di una novitá in assoluto, come
ben sa chi si sia occupato della questione: benché la raccolta sistematica dei
manoscritíi d’autore sia iniziata in epoca relativamente recente, l’interesse e
l’utilitá dell’«avant-texte» e de1l’«apr~s-texte» 2 (cioé, del materiale pre-
testuale e post-testuale) per una valutazione pié intensa e completa dell’opera
di poesia erano ben prcsenti giá a molti autori dcl secolo seorso e dci primi
anni del nostro. Per limitarci ad un solo esempio, forse non molto noto,
relativo all’«avant-textc», varrá la pena di ricordare che Ramón del Valle
Inclán, in Luces de Bohemia, fa dire al marchese di Bradomín, jI quale si
rivolge a Rubén Darío:
Querido Rubén, los versos deberían publicarse con todo su proceso, desde lo
que Usted llama monstruo hasta la manera derinitiva. Tendrían entonces un valor
como Las pruebas de aguafuerte3.
Ma anche sc non costituisce una vera e propria novitá, é tuttavia
significativo che, da alcuni anni, questa tendenza si vada manifestando sempre
pié concretamente: la crescente consapevolezza di quanto sia opportuno che u
progressivo farsi del testo risulti garantito e avallato da un corpus di testimoni,
deputato al tempo stesso a salvaguardarlo da alterazioni e contaminazioní
illegittime, ha reso e continua a rendere disponibili matcriali che permettono
sia di sccverare le Iezioni autentiche da quelle apocrife distinguendo le
varianti d’autore dagli interventi estranei, sia di fissare la successione
cronologica delle modifiche apportate via via dall’autore e, quindi, di
analizzare 1’ assiduo modellarsi e rimodellarsi dell ‘claborazione letteraria, di
storicizzarne u procosso genetico e l’andamento evolutivo (o, perché no?,
involutivo), a cominciare dal progetto iniziale, o dai primi appunti sparsi —
«... tout ce qui a servi á la composition d’un ouvrage, ce qui n’a jamais eu le statut du
publiable (dossier préliminaire, fichier de travail, portefeujíle de notes adventices) et le
brauilion proprernent dii, c’est-á-dire le premier jet et ses métamorphoscs (ajouts, corréctions,
ratures er substitution.s) jusqu’é l’état final de la premiére publication»: J. Bellemin-NoéI (1982:
162).
2 5j intende per «aprés-texte», o materiale post-testuale, tutta la documentazione genetica
successtva al testo di appoggio. relativa a revisioni non sistematiche dell’assetto testuale che,
per volontá dautore o per impedimenti exra~letterari di qualsiasi genere, non si sono rradotte
in una nuova redazione dellopera. Al contrario, una stesura completa e sistematica successiva
allultima pubblicata, ma rimasta medita, entra a pieno titolo a far parte del materiale tesruale, e
di essa si dovrá tenere II debito conto nell’approntamento di un’edizione.
Cf Scena XIV, a p. 162 deBed. curata da Zamora Vicente per i Clásicos Castellanos.
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ancora informi succedanei di scrittura quando non rudimentali elenchi di
personaggi e di situazioni— fino alía pié recente stesura redazionale, passando
per una miriade di fasi intermedie relatrici del tormentato divenire del testo, e
dunque, per cié stesso, illuminanti per u fruitore del prodotto finale, in quanto
atte a fornirgli la chiave per una lettura meno superficiale, cioé in quanto
rtvelatrici di uno spessore significativo e allusivo annidato nelle picghc del
detiato poetico e incline a sottrarsi ad un’analisi pigramente consuetudinaria.É bens¡ vero che non sempre e non tutti gíl autori manifestano la tendenza
a conservare le proprie carte: molti le climinano subito dopo ayer trascritto in
pulito II brogliaccio precedente, quasi a rimuovere qualsiasi traecia dei dubbi,
deBe esitazioni, dci ripensamenti soffcrti in corso d’opera; non pochi hanno
l’abitudine di riusare per altri scopi il verso degli stessi fogli utilizzati nel
recto per qualehe stesura precedente, e dunque complicano ulteriormente la
consultazione dei «brouillons» o Ii predispongono alía dispersione; ma non
sono meno numeross coloro che Ii custodiscono con cura, spesso ordinati e
classificati e talvolta persino scrupolosamcnte datati. Ii problema, oggi, si
pone pié che altro per chi scrivc avvalendosi di strumenti elettronici, in cul
non resta traccia degli interventi correttivi introdotti durante la stesura, a meno
che non si abbia l’accortezza di registrare o stampare copia, digitale o
cartacea, di ogni fase dcl lavoro: espediente che la scarsa familiaritá di molti
scrittori con il mezzo informatico non contribuisce a generalizzare.
Va anche precisato che l’attcnzione prestata al manoscritti moderni non é
costante, né é comune a tutte le istituzioni e biblioteche che dovrebbero
occuparsene: molti sono stati e sono i fondi o i singoli rcperti che hanno preso
la via delle case d’asta, da cui emigrano in collezioni private o, nella migliore
delle ipotesi, in biblioteche d’oltre oceano. Ma é anche vero che si
moltiplicano le iniziative, private o puhbliche, intese ad evitare tale
dispersione (una fra tutte va doverosamente citata: quella di Maria Corti, che
presso l’Universitá di Pavia —valendosi di donazioni, ma anche di oculati
acquisti finanziati da amministrazioni e banche locali— ha costituito una ricca
e ben organizzata raccolta di manoscritti rnoderni), e che i mezzi di
comunicaztone manífestano una maggiore sensihilitá al problema della
diaspora dci «dossiers» d’autore, come dimostra l’eco suscitata di recente
dall’annuncio che gli eredi, in assenza di compratori italiani, intendono
vendere all’estero le carte di Quasimodo4.
La raccolta e la catalogazione di appunti. progetti, minute, abbozzi,
brogliacci, manoscritti e prove di stampa corrette di autori contemporanei —
cui si riconosce ormai valore e dignitá pan a quelli finora assegnati ai
Cf. P. Di Stefano (1996: 21) e E. Rosaspina (1996: 29).
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manoscritti e alíe stampe antichi, e che anzi si mostrano bisognosi di cure
ancora pié meticolose a causa della maggiore deperibilitá dci materiali con cui
sono confezionati— non ha cedo finalitá unicamente conservative; é anzi non
pié che il primo passo verso lo studio scientifico di questa documentazione. JI
diritto d’ingresso nell’officina dello scrittore consente intanto di rendersi
conto di persona di quanto sia travagliato il mestiere dello serivere, di quante
e quali difficoltá sia cosparso il carumino verso la realizzazione dell’opera
letteraria. Rende possibile, poi, l’avvio di sempre pié numerose iniziative
volte alía decifrazione dei singolí relatori, all’analisi e alía distribuzione
cronologica dei supporti cartacei e degli strumenti scrittorii (penne, pennini,
inchiostri, matite), alío scandaglio sistematico deJl’andamento che il tratto
grafico assume in ciascun autore nelle diverse epoche della sua attivitá,
osservato sia in sé, sia in rapporto ad altre testimonianze delle suc abitudini
scrittorie, in diacronia come in sincronia, al fine di datare, sia pure in modo
approssimativo e relativo, i diversi interventi operati dall’autore sui suoi
brogliacci. e dunque di stabilirne la suecesstone.
La pubblica disponibilitá e la facilitá di accesso ai manoscritti
contemporanei in condizioni analoghe a quelle finora riservate ai codici, ha
effettivamente aperto un capitolo medito nelle attivitá dell’ecdotica, quello
degli studi sulla genesi dell’opera letteraria. E la genetica, in quanto rico-
struzione, attraverso la minuziosa ricognizione di tutto u «dossier», del
progressivo strutturarsi e modularsi del testo5, ha confermato
documentalmente quel che la eritica delle varianti andava da tempo rivelando,
cioé che topera letteraria non ~ un dato ma un processo, non un’entitá stabile,
fissata una volta per tutte, bensi una variabile, o meglio un complesso
dinamico di variabili in perpetuo divenire, i cui successivi coaguli sincronicí
in stesure compiute —non importa se accantonate o pubblicate, disattese,
rinnovate o rinnegate— possono essere stati indotti, oltre che da una precisa
volontá d’autore e da esigenze interne al testo, anche da accidenti extra-te-
stuali, che nulla hanno a che vedere con i meecanismi della produzione
letteraria.
In questa prospettiva, le diverse stesure di una stessa opera, in quanto
tappe di un processo interminato, possono rivelarsi dotate ciascuna di una
Sulla genetica, soprattutto quella francese la cui attivit~ si collega. direttamente o
indirettamente, alIlnstitut des Textes et Manuscrirs Modernes (íTEM) del C.N.R.S, si
vedranno utilmente 1 volumi della collana «Textes et Manuscrits» diretta da Louis Hay,
soprattutto L. Hay (1979) e L. Hay (1982), gli atti dei colloqui di Berlino e di MátrafLired (L.
Hay-W. Woesler 1981; L. Hay-T. Nagy 1982), II fascicolo 69 di Langages (A. Crésillon-J.-L.
Lebrave 1983), la miscellanea in onore di Louis Hay (A. Grésillon-M. Werner 1985), la rivista
Genesis, e soprattutto A. Grésillon (1994). CI. ancheL. Hay (1993).
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propria individualitá, sia in positivo che in negativo, poiché u divenire del
testo non sempre é lineare, non sempre coincide con un costante progresso
«qualitativo», non implica necessariamente un «miglioramento» del prodotto
letterario, ma pué condensarsi anche in coaguti regressivi. Uno quatsiasi degli
stadi testuali precedenti quello considerato definitivo dall’autore, o tale di-
venuto per eventi estranci alía sua volontá, pué manifestarsi comunque,
indipendentemente dai suoi requisiti, come l’attuazione di uno dei possibili di
un sistema complesso, che si ~ poi sviluppato in una data direzione,
eseludendo tutte le altre implicite nel processo elaborativo. E di conseguenza
le fasi intermedie di una situazione testuale in movimento esigono non di rado
di essere prese in esame separatamente: come testi autonomi —portatori
eventualmente di trasparenze sovrapponibili al risultato finale—, quando le
diversitá rispetto agli altri momenti elaborativi siano macroscopiche,
coinvolgano cioé segmenti testuali di ampiezza rilevante; ma anche soltanto
come vettori di elementi applieabili alía «lettura» delta redazione «ultima»
quando le diffcrenze siano di minore entitá, limitate a segmenti ridotti, o non
rigorosamente essenziali nelí’ insieme strutturale dell ‘opera letteraria.
La complessitá delle operazioni richieste dal lavoro di lettura,
interpretazione, trascrizione e classificazione variantistica dei «dossiers» di
scrittori contemporanei é tale che a farvi fronte non é sufficiente il buon
volere, la passione, la pazienza e la competenza del fitologo: la decifrazione di
manoscritti che —se si eceettuano te traserizioni in pulito di mano dell’autore,
destinate alía tipografia o predisposte per essere offerte ad amici ed cstimatori,
o ancora, in epoca pié recente, le stesure dattiloscritte, sia pure rimpastate
manualmente— sono di lettura il pié delle volte talmente ardua da richiedere
l’intervento dcl «manoscrittologo». cioé di chi abhia acquisito la capacitá di
analizzare la trama, almeno in apparenza disordinata, costituita da una serie di
scritture costantemente o saituariarnente interrotte, revocate, sostituite. Chi,
come it filologo, sia abituato ai manoscritti antichi e medievali —quasi
sempre approntati da amanuensí professionisti e confezionati per assumere lo
status di «libri», cioé concepiti ed eseguiti per essere diffusi tra un pubblico di
semplici fruitori, e non di brogliacci autografi aperti agli interventi correttivi
del produttore— non di rado si sente smarrito in presenza degli «scartafacci»
degti autori moderni: basta gettare uno sguardo su una pagina, seelta a caso,
del manoscritto di Un cwur simple di Flaubert (pubblicato anche in faesirnile
come primo volume del Corpus Flaubertianum) per rendersi conto della
difficoltá di orientarsi in un tale intrico di cancellature, sovrascrizioni,
sottoscrizioni, appunti marginali, note di ripensamento o di recupero, eseguite
in modo che pué sembrare caotico, e in tempi diversi, a stabilire la
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successione dei quali spesso non soccorrono che indizi indiretti. Per districarsi
in un vituppo grafico di tale complessitá, oltre a quello del manoscrittologo, ~
indispensabile anche l’intervento di esperti in grado di valutare e etassificare
van tipi di materiali utilizzati, i soli che, in mancanza di esplicite notifiche
d’autore o di altre tracce intra-testuali, possano fornire qualche indicazione sui
rapporti intercorrenti tra i van segmenti e laccrti del tessuto testuale. A queste
nuove esigenze, la manoscrittologia sa oggi rispondere seicutificamente,
rilevando nel modo pié esauriente il minimo searto in una scrittura in eui la
linearitá spaziale é di continuo frantumata, ammettendo che la stessa
posizione di una variante o lo spessore del tratto o l’avvieendarsi di strumenti
scrittorii sono elementi utili al ripristino seriale del farsi poetico, segmentando
la massa informe della scrittura per ordinarne le varianti in paradigmi
linguistici, instaurando una gerarchia stratigrafica degli scavi eseguiti sul
foglio, anzi —come é stato scherzosamente seritto ~ nel millefoglie grafico
consegnato al foglio di carta.
D’altra parte, com’é noto, quel che la filologia tradizionale si propone di
fare é di procedere alía fissazione del testo: fissarlo, cioé stabilire, in base ad
una determinata serie di criteri e applicando una certa metodologia, quale sia
la redazione che rispecchi pié fedelmente (o meno infedelmente) la volontá
dell’autorc. Per chi é abituato a gestire opere di epoche passate. soprattutto
medievali, questa volontá d’autore é quasi sempre un’ipotesi inattingibile,
oppure, anche se formulabile, certamente indimostrabile. Se non si dispone
dell’autografo (o di uno degli autografi) o comunque di una redazione sicura-
mente revisionata o controllata dall’autore —come accade ad esempio, in
ambito italianistico, per il Decameron hamiltoniano o per u canzoniere
petrarchesco— u megtio che possa capitare al filologo stricto sensu é di
estrarre, da una serie pié o meno ricca di codici e/o di stampe —tutti peraltro
relatori di una tradizione in progressivo degrado— , un testo forse plausibile
ma la cui autenticitá non é e non potrá mai essere confortata da prove inoppu-
gnabili. La condanna del filologo é dunque sempre, o quasi, quella di intentare
processi indiziari e di pronunciare giudizi nella maggior parte dci casi
appellabili o suscettibili di revisioni. Di qui, la precarietá delle cdízíoni
critiche, anche di quelle filologicamente pié affidabili, la possibilitá, anzi, la
certczza, che a pié o meno breve seadenza i risultati consegnati in esse siano
revocati in dubbio o ne sia dimostrata —in assoluto, o sulla base di nuovi e
pié puntuali accertamenti— l’infondatezza, la parzialitá, l’incongruenza; di
qui anche la frequenza con cui é dato imbattersi in rilicvi, anche di fondo,
mossi alía fragilitá delle argomentazioni addotte a suffragio delle scelte,
A. Grésillon (1985: 324).
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all’inadeguatezza della metodologia applicata, alíe lacune cognitive
(linguistiche, storiche, culturali, ambientali) manifestate dall’editore. Di qui,
anche, la neeessitá o l’opportunitá (talvolta soltanto u vezzo) di interventi
correttivi, o come tali ostentati, che quasi sempre sfociano in nuove edizioni
pié o meno migliorative (in qualehe caso peggiorative) delle precedenti. In
definitiva, l’opera del filologo e il risultato dei suoi sforzi —pur se ad essi non
é concesso rinunciare, in quanto complcsso di azioni tese alía ricerca della
veritá— sono condannati (tranne casi eccezionali) alía provvisorietá e alía
revocabilitá: né poírebbc esscrc altrimenti, visto che la ricerca filologica si
basa su una serie di ipotesi di lavoro, per loro natura sempre soggette a
revisione, suscettibili cioé di essere riformulate in modo diverso —alía luce di
nuovi dati, di elementi inediti, di testimonianze giá note ma ora rivisitate alía
luce di metodologie pié agguerrite (o anche soltanto meno ingenue)— oppure
rielaborate in una prospettiva beneficiaria di calibrature meglio adeguate
all’oggetto dell’ indagine.
Al contrario, i testi contemporanel o comunque tráditi in documentazione
recente, autografa o almeno omologata, offrono, a chi ne affronti lo studio, u
vantaggio di esercitare la propria attivitá in condizioni tali da consentirgli. non
senza difficoltá ma in una prospettiva meno frustrante, di restituire non solo e
non tanto ji testo autentico, quanto lo spessore dinamico implicito nell’opera
letteraria. In altri termini, se l’editore dedito a manipolare (a fin di bene, sia
chiaro) testi medievali o rinascimentali e via dicendo pué sperare,
nell’eventualitá pié favorevole, di ripristinare un testo nella sua staticitá
archetipica visto che non gli é consentito, per difetto di documentazione, di
rísalire oltre l’archetipo —, colui che si dedica a testi moderni non solo ha
l’opportunitá di trattare un elaborato garantito, quanto la possibilitá di
ricosíruire, sia pure nei limiti consentiti dalle testimonianze disponibili, il per-
corso compiuto dall’autore nel costruirlo.
La diversitá prospettica —é superfluo metterlo in nuevo— condiziona
fortemente, nell’una e nell’altra situazione, i modi di frequentazione dcl testo,
ne fissa metodi e strumenti, decreta per ciascuno l’indice di applicabilitá e di
produttivitá, e preordina l’atteggiamento psicologico di chi si accinga al
lavoro editoriale ~. E non é cerio necessarío sottolineare quanto siano diversi
«Une édition de brouillons différe quelque peu des éditions critiques. La variante,
l’addition, la correction forment le corps el la subsialLee du texte édité, au lieu denrichir
simplement les ¡narges ou les notes. Renverscment total de perspective, qui explique que le
roman publié ne puisse servir de référence. Le brouillon est un archipel con~plexe et
índépendant, réseau morcelé d’états successifs indéfiniment repris ct gonliés par la prolifération
ínquiétante des ajoul.ages, dcconstruits et remontés par la réécriture permanente déléments
nvariants, qui changent de .sens en changcant de placo... Cest cette alehimie de lécriture
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gli arnesi e i comportamenti richiesti al medievalista e al contemporaneista, e
quanto lontani i risultati che l’uno e l’altro si propongono di ottenere: da un
lato cristallizzare in una situazione testuale unica il magma di una tradizione
pié o meno deviante da una sorgente sconosciuta e spcsso inconoscibile;
dall’altra restituire, ad una cristallizzazione testuale sancita dall’autore o
determinata arbitrariamente da accidenti extraletterari, tutta la sua
magmaticitá originaria e antentica.
E tuttavia, un punto di contatto e di incontro tra esperienze e mentalitá cosi
diverse esiste, cd é il rispetto per il testo, la consapevolezza che tutte le
opcrazioni alíe quali esso viene sottoposto hanno per finalitá ultima quella di
recuperarne al meglio l’identitá. Una esigenza, questa. che comincia a vareare
confini strettamentc specialistici, e a generalizzarsi sia pure con estrema
lcntezza. Ormai non si guarda pié con suificienza o con irrisione a chi sostiene
che lo studio critico delle opere, altrimenti detto (con umorismo per lo pié
involontario) «scienzaddella letteratura», deve risolvere preventivamente il
problema di quale sia il testo da sotioporre ad analisi: non giá nel senso
selettivo della sua validitá estetica e filosofica —che é questione demandata al
gusto epocale o, entro certi limiti, agli intenti o alíe predilezioni dell’editore—
bens’i nella prospettiva dell’autenticitá o, meglio, della liccitá della lezione
testuale che verrá poi assunta a fondamento di ulteriori operaztoní
ermeneutiche. In altri termini, anche i non specialisti, e fra questi i semplici
utenti non meno che gli esegeti, si avviano ormai a ritenere plausibile, o
almeno non del tutto inopportuno, che si proceda in primo luogo a stabilire
quale compagine testuale, nel ventaglio pié o meno ampio delle variabili
acereditate dalIa tradizione, esibisca le pié convincenti caratteristiehe di auten-
ticitá o appaia la meno improbabile tra le opzioni possibili, quando si tratti di
tcsti del passato, o offra le opportune garanzie di rispeechiare effettivamente
l’ultima e pié consapevole volontá dell’autore, nel caso di opere moderne. Che
poi all’attenuione prestata al problema corrisponda u supporto di un’effettiva
competenza metodologica da parte dell’operatore e che la preoccupazione del
critico o del lettore si spinga fino al rovello nel caso non si sia provveduto
previamente a fornirgli il testo fededegno, é condizione molto meno ricorrente.
Ma pur nella sua superstite latenza, la consapevolezza di quanto sia
improcrastinabile il ricorso ad edizioni scientificamente valide si va facendo
quune édition gnétique doit retiéter. Miroir de ce qui était en train de s’écrire, du travail que
seules la publication du roman ou la mort de l’auteur ont arrété, elle s’interesse á la rature
autant qu’au mot conservé, a Ihistoire du texte plus qué celle du romancier», B. Brun (1982:
77-78).
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faticosamente strada, anche in virtú di casi clamorosi accaduti in epoca
abbastanza recente, e ai quali la risonanza avuta sui mezzi di comunicazione ha
garantito una diffusione non piú strettamente limitata ai competenti.
Non sembra comunque lecito ignorare la sopravvivenza, indotta dalia
consuetudine, di qualche riottositá ad ammettere che lo scavo nel «dossier»
d’autore, alía ricerca e al ripristino della lezione autentica, ma non di rado
(purtroppo) anche alío scrutinio di fralczzc e languori da dare in pasto ad una
pubblicistica becera, venga a turbare da un lato lo spazio riservato all’intimitá
dello scrittorc (intrisa, a volte, di irresolutezze e di scrupoli che vorrebbero
restare segreti), dall’altro acquisizioni memoriali che non tutti sono disposti a
vedere modificate, neppure quando nc sia dimostrata l’apocrifia. Oggi, tra
produttori di letteratura, é bens) raro trovare esempi di un atteggiamento
—ostile all’ipotesi che i propri manoscritti siano oggetto di consultazione e di
studio— paragonabile a quello manifesíato da Marcel Proust, che si
dichiarava infastidito dallidea di una «indiscrezione postuma» esercitata sui
suoi «brouillons»8; mentre non é affatto inusuale imhattersi, tra i fruitori, inposizioni di reciso diniego a prendere atto della necessitá di procedere, sulla
base di elementi dcsunti dal «dossicr», alía revisione di un assetto testuale
sancito da una prassi consolidata.
~ Quando un suo estimatore gli propose di vendergli le bozze corrette e 1 manoscrilto di
Sodonie II, Proust esité a lungo, perché l’acquií-ente aveva intenzione di lasciare a gua volta in
ereditá alío Stato le proprie collezioni, tra cui —evidentemente— anche la documentazione
proustiana. In una gua lettera, scrive al riguardo.«Non mi aggrada u pensiero che chiunque (se
ancora ci si preoccuperá dei miei libri) sará ammesso a consultare i miei manoscritti. a
confrontarli col testo definitivo, a indurre supposizioni, che saranno sempre false, sul mio modo
di lavorare, sulla evoluzione del mio pensiero. eccetera». (Corresp. gén. III 51), E poco pié
tardi, a proposito di una identica (ma non accettata) offerta di acquisto, é ancora pié esplicito e
vlolentc> «Mi 1¾ n~inreinbecti 1’ lAn rbr «11 st’ ,innti nncc~> nnritlcttercsullem,cvartant,e
sbagliarsi» (ib. 57). II timore di Proust non era del tutto infondato, visti gli abusí commess’ a
man salva contro la gua opera, sulla base dci manoscritti, degli appunti, dei brogliacci
provvisori di cui la critica letteraria ~ma non certo la filologia testuale— sí é apprupriata. Ad
esempio, un abuso é senza dubbio la pubblicazione dei tre volumi di Jec,n Santeuil. e ciod dci
materiali che i curatori assicurano ayer costituito la primissima fase del libro di Proust: perché é
un abuso presentare come “romanzo” autonomo e organico, con tanto di capitoli, titoli e
sottotitoli, una ricucitura di frammenti disgiuuiti, talora contraddittori, non suffragata da una
descrizione almeno sommaría dei docunienti e dei criteri impiegati nel pubblicarli e nel
giustapporli. E se pure la disponibilitá di questi materiali non dispiace al filologo - che vi
rínviene una fase ancora istruttoria (per cosi dire) della scrittura, interessante da raffrontare con
la prima siesura (quando accessibile) e con la redazione definitiva - va detto che la loro
presentazione costituisce una l’rode proprio perché non sono offerti come materiali ancora
amorfi, bensi quali elementi srrutturati - forse anche con qualche punto di sutura di cui non
viene segnalato luso - in un’opera presentata come compiuta.
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Ad illustrare le resistenze che aneora incontrano, persino tra gli
inteilettuali, iniziative revisioniste, si potrebbe citare u «caso Pessoa». II poeta
portoghcse pié rappresentativo di questo secolo ~, come si sa, morto quasi del
tutto medito, lasciando una quantitá considerevole di opere manoscritte da luí
probabilmente non ancora ritenute mature per la pubblicazione. Post mortem,
gran parte degli inediti é stata stampata da due curatori i quali, trovandosi
spesso a dover trattare testi in stesura non definitiva —corredati cio~ di
varianti anche plurime (sovrascritte, sottoseritte, adscritte, glossate a margine)
tra le quali lautore in molti casi non aveva effettuato alcuna scelta, in altri nc
aveva espunte o revocato in dubbio alcune e non altre, talvoita recuperando
quelle in un primo tempo rifiutate —si sono sostituiti allautore, assumendosi
essi u compito di recidere il nodo gordiano e di decidere dove il poeta non
aveva deciso: con u risultato di dare alíe stampe un Pessoa che, nella migliore
delle ipotesi, appariva depauperato proprio dello spessore che la non-seelta
del poeta conferiva alíe suc opere, e nella peggiore— quando i’opzione
editoriale ha privilegiato una variante espunta ma che ai curatori (Gaspar
Simóes e Luís dc Montalvor) sembrava la «migliore», o quando le difficoltá
di decifrazione Ii inducevano in errore —un prodotto che Pessoa stesso aveva,
o avrebbe, ricusato. Di qui la necessitá, una volta che le carte del poeta,
divenute di dominio pubblieo, sono state depositate presso la Biblioteca
Nazionale di Lisbona, di compiere una revisione scientifica delle edizioní,
dando conto dello stato effettivo dei manoscritti e ripubblicando i testi
secondo quella che poteva cssere ragionevolmente definita come ultima
volontá dautore ma dando anche notizia deile alternative tra le quali egli non
aveva ancora preso partito. 11 risultato é un Pessoa pié autentico ma spesso
diverso da quello cul u pubblico era stato abituato dalia prima edizione. E le
rcazioni alía novitá hanno non di rado denunciato perplcssitá, se non
addirittura rimpianto per i testi vulgati. Perfino uno scrittorc di nuevo ha
espresso pubblicamente u proprio rammarico, affermando:
Sabemos hoje que essa Leitura Iquella della prima edizione postuma,
pubblicata dalia ca-sa editrice Áticaj continha numerosos enos, tantos que, cm
alguos casos, aquilo que conhecíamos de Pessoa e que nos levara a admirá-lo
(porque o admiráramos através do en-o) nño era dele. ... Certos versos que
haYamos decorad{,, que nos haviam emocionado, que acháramos sublimes nao
eram dele Qual é o verdadeiro Pessoa, sc é que me interessa conhecer o
«verdadeiro» Pessoa e náo me contento com um [‘essoa qualquer, resistente a
todos os erros...? Deficientemente ido pelo Simécs, foi esse... o Pessoa que me
deslumbrou, aquele qtie ainda hoje modela omitas das minhas erno~ées. Que me
importa que muitos desses versos nAo sejam verdadeiramente dele se até os
decorei? Decido: nunca mais hesito, vou permanecer fiel A ediyáo da Atica.
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porque foi cia que me deu a conhecer o Poeta, porque cía se mtsturou com a
minha própria vida.
Posizioni di questo tipo sono certo comprensibili, anche se non
condivisibili: é inevitabile che una qualsiasi modifica del testo consacrato
dalIa tradizione provochi reazioni di rigetto da parte del lettore che, aduso ad
una determinata struttura, se ne vede offrire una diversa, sia pure avallata dal
crisma dellautenticitá; ma non sembra ammissibile che, in norne di una prassi
editoriale affermata, si ricusi o si respinga la possibilitá di fruire di una
versione dellopera leiteraria non solo non contaminata da interventi estranei,
ma addirittura esibita nel piú assoluto rispetto delle indecisioni, delle
¡ncertezze, dei ripensameníi, delle seelte rinviate, dei dubbi irrisolti, tutti
certificanti una instabilitá, una fluiditá, un dinamismo testuale al quale
l’autore non aveva ancora rtnunciato e che dunque noi non siamo autorizzati
ad ignorare. II rifiuto opposío, in norne della consuetudine, alía revisione dei
dati vulgati é appunto sintomo inequivoco di quella lorza inerziale cui si
accennava prima e che si oppone, o si mostra almeno recalcitrante, a qualsiasi
ipotesi di revisione dello statu quo.
E si badi che la renitenza manifestata dalio scrittore portoghese non é un
esempio isolato. Hasterá ricordare le diflicoltá nelle quali si stanno
¡mbattendo i testi rivisitati del Decanieron e della Conunedia ad insediarsi
nelleedizionicorrenti, perrendersi conto isppienoAi quanio sin arduo sealzare
abitudini inveterate, opzioni testuali ormai passate in giudicato, sintagmi
fissatisi stabilmente nella memoria collettiva”.É dunque anche troppo evidente che, per superare efficacemente e
durevolmente le resistenze alía nuova prassi editoriale e fruitoria, la
sostituzione del testo autentico al testo vulgato non potrá non richiedere tempi
lunghi, e l’innovazione —che sará tanto piú assimilabiie quanto piú risulterá
incruenta— dovrá avvenire per gradi, a corninciare dalle generazioni non
ancora contaminate dalia tradizione. senza peraitro trascurare l’uso di canali
diffusori piú generici attraverso i quali raggiungere anche utenti meno docili
ma non impermeabili al fascino dell’innovazione.
Ad illustrare le novitá, bastino due escmpi, scelti a caso: Purg. II 13: «Ed ecco, qual.
sorpresa Jal mattino, [ per Ii grossi vapor Marte rosscggia» che nelledizione critica condt,tta
sulla Vulgata da O. Petrocchi (1966—1967: III 20—21> st,stitttisce sEd ecco qual, so/ presA>) ~/el
mattino...»: Dcc. II 5, 38: «Andreuccio dentro sicuramente passato, gli venne per ventura posto
u pié sopra una tavola, la quale dalIa contrapposta parte sconfitta dal travicello sapra II quale
era, per la ¿jual cosa capolevondo questa tcn’oh, con Iui iosieme se n ‘ andé qui ndi giuso» che
nel 1 cdizione di V. Branca (1976: 103) condotta sol 1 autografo <lE ami Itonia no 90 della
Biblioteca di Stato di Berlino) sosti tuisee u testo del Mannel Ii i n cui i segmento sotiol i neato é
t>rnesso,
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Per ottenere questo risultato, il nuovo dovrebbe essere presentato in forme
di facile utilizzo. E alío seopo nonserviranno cefo le edizioni genetiche di
tipo tecníco messe a punto dagii esperti in manoscrittologia, dedicate agli
addetti ai lavori, e decisaibente astruse. La lettura deiledizione genetica di un
testo letterario pué si presentarsi come un’avventura affascinante per chi
possa e voglia addentrarsi in un terreno disseminato di segni, simboli, sigle,
abbreviazioni, richiami incrociati, l’uso dei quali esige il ricorso, da parte
delleditore, ad una procedura tipografica complicata, anche se oggi resa
meno ardua —a chi la esercita attivamente— dall’uso degli elaboratori e di
appositi programmi di scrittura e di impaginazione; ma é non men vero che,
da parte del profano, l’approccio a un’edizione di tal genere si risolve
ímmancabilmente in un’esperienza frustrante, a causa della maechinositá
degli espedienti tecnici impiegati dall’editore per render conto, nella pagina,
della distribuzione spaziale e cronologica deile varianti dautore: la stampa
apparirá non meno criptica del manoscritto che intende riprodurre, conferendo
all’opera ietteraria un tale aspetto di inaccessibilitá da dissuadere anche u
lettore pié tenace.
Edizioni propriamente genetiche di opere letterarie contemporanee sono in
corso da poco pié di un decennio, e per la complessitá e la varietá deile
competenze richieste dal loro approntamento non possono essere affrontate
individualmente: era dunque inevitabile che l’allestimento nc venisse
demandato a gruppi di lavoro appositamente costituiti per ciascuna delle
iníziative finora avviate, eventualmente garantite dal supporto di istituzioni
specializzate nello studio analitico dei manoscritti moderni e contemporanel, e
in ogni caso propiziate dali’impiego costante deile capacitá memorizzatrici e
seiezionatrici degli elaboratori elettronici. Solo a queste condizioni possono
procedere imprese come il giá ricordato «Corpus Flaubertianum» ‘e’, o le
edizioni dei manoscritti della Recherche proustiana ~, dell’ (Jlysses di Joyce [2,
degli scritti di Kafka ¼per non citare che le iniziative pié ambiziose: le quali
sono poi anche quelle che richiedono i tempi di gestazione pié lunghi e che pié
sono esposte al risehio di manchevolezze, e di conseguenza a critiche spesso
impietose. Mi limiteré a ricordare il caso dell’edizione critica dell’ Ulysses,
nella quale Gabler afferma che sono stati corretti circa cinquemila errori del te-
O Cf O. Bonaccorso et collaboratcurs (1983).
Condotta collettivamcnte dal gruppo Proust dell’ «Institut des Textes et Manuscrits
Modernes» del CNRS. Cf B. Brun (1982: 77).
>‘ A canco del teara di 1-1. W. Gabler formato da Wolfhard Steppe e Claus Melchior. Cf. J.
Joyce (1984). Sulledizione delllLllysses si veda larticolo di P. Pugliatti (1986), che riassume
lo stato della questione.
F.Kafka(1982-1983).
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sto vulgato ‘~ —la maggior parte di interpunzione o di spelling, ma molti
sostanziali, con omissioni di intere righe’5— ma che, pur avendo richiesto sette
anni di lavoro assiduo, non va per questo meno esente da mende tecniche e da
errori metodologici; o ancora quella di Un Ccrur Simple, che non sembra ayer
incontrato l’approvazione della maggior parte dei francesisti. Edizioni forse
imperfette, come vogliono i eritici, ma che comunque meriterebbero di essere
valutate pié in base agli aspetti positiví e alía quantitá di lavoro richiesto per
ottenerli, che non per gli errori in cui possono essere incorsi i curatori. In fin
dei conti, l’esperienza del medievalista suggerisce che non esiste, in pratica,
edizione criticamente condotta che non sia perfettibile, ma che comunque
quaisiasi edizione, purché elaborata con metodo scientifieo e con la modestia e
1’umiltá suggerite dalIa coscienza della precarietá insita nel lavoro ecdotico,
rapprcsenta quasi sempre un progresso non trascurabile nel-complesso e
travagliato lavoro di recupero del dettato testuale.
Ma non é tanto suiledizione genetica dei manoscritti dautore che vorrei
richiamare i’attenzione in questa sede quanto su una possibile estensione, al di
fuori dellambito strettamente genetistico, dei suoi presupposti tecnici, a
beneficio dunque non pié dello specialista —che pué avvalersi e in effetti si
avvale di canali specifici— bensi dell’utente comune dellopera letteraria. Se
la manoscrittologia contemporanea e lo studio scientifico dei «brouillons»
sono e non possono non restare riservati strettamente agii «addetti ai iavori»,
non sembra tuttavia legittimo negare al lettore «ingenuo» l’accesso, sia pure
in misura opportunamente studiata, al farsi testuale, e vietargli lesperienza
esaltante della scrittura in movimento.
Ovviamente, di tale mobilitá, occorrerá mettere a punto una
rappresentazione grafica e tipografica che anche il non-speciaiista possa
facilmente decifrare: un tipo di impaginazione cio& che, senza rinunciare a
rendere visibile e agevolmente fruibile u dinamismo implicito nelle
successive fasi redazionali, consenta tuttavia, con altrettanta facilitá, di
«leggere», se si vuole, anche soltanto la redazione «ultima», gustandola senza
intralci e difficoltá di carattere tecnico, almeno fino al momento in cui sí
desideri verificare, sia pure saltuariamente ed episodicamente, quali siano
state, per un certo segmento testuale, le variazioni attraverso le quali l’autore &
giunto alía versione definitiva. In altri termini, occorre studiare una nuova
tipologia editoriale che dia al lettore la possibilitá di fruire «ingenuamente»
del testo ma anche, contestualmente, di prendere coscienza, se lo desidera,
>~ Formato dalle edizioni correnti: inglese, della Penguin. e americana, della Randoni
l-louse, le quali riproducono a loro volta u testo molto corrotto dellotiava edizione, 1960.
lA Cf L. Perilli (1995: 30).
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della grande novitá rappresentata dalia possibilitá di accedere liberamente
all’officina dell’autore, di rendersi conto di persona da un lato di quanto sia
falso i’inveterato convincimento che lopera poetica venga scritta di getto —
dettata della mita ad un privilegiato amanuense, geniale ma passivo ricettore
dell’ispirazione—, dall’altro della provvisorietá e accidentalitá del prodotto
che é invitato a leggere, e che pué essere revocato e modificato in un
momento qualsiasi delliter compositivo, e dali’autore stesso, e da un editore
entrato in possesso di uno stadio diverso del farsi poetico e disposto a
divulgarlo.
Per ottenere questo duplice risultato, appare tuttavia impraticabile u ri-
corso puro e semplice sia alía trascrizione di tipo genetico —tecnicamente
indispensabile per leditore, quando i manoscritti siano di grande complessitá
stratigrafica, ma di troppo ardua decifrazione per u lettore comune, e per di
piii centrata in prevalenza sul percorso genetico, anche a scapito del prodotto
letterario finale— sia ai metodi di indagine e alía presentazione dei risultati
propri dell’edizione critica di tipo filologico. Se infatti la prima deve
necessariamente avvalersi, per tener fede ai propri impegni istituzionali, di un
assetto della pagina troppo complesso per essere accessibile al lettore non
specialista, l’altra appare inevitabilmente, per tradizione e convenzione, piú
idonea a rappresentare u disfarsi testuale nell’ambito di una tradizione in
costante degrado, che ad esplicitare l’evolversi, nel tempo, del suo divenire e
del suo progressivo affinarsi: é anche troppo noto, d’altra parte. quanto poco
leggibili —e quanto scarsamente affidabili— siano gli apparati di cui sono
normalmente corredate le edizioni di testi del passato, perché ad essi possa
essere commesso il compito di riprodurre con chiarezza la dinamicitá dei testi
di oggi 6
Ovviamente, ai nostri fmi, l’edizione di opere ietterarie contemporanee
non si esaurísce nel valutare il testo come processo e nella conseguente ricerca
e raccolta di tutto u materiale —anche delle schegge apparentemente
insignificanti— che ne documenta il divenire: ne é solo un aspetto, pur se di
grande rilievo. Occorre anche analizzare questo materiale e disporlo nei modi
pit¡ acconci a rappresentarne in sequenza l’evoiuzione. E a raggiungere uno
scopo del genere sará necessario elaborare uno sehema di impaginazione tale
per cui, fermo restando il principio —giá confermato in precedenza ma che
~ Si potrebbe ancora aggiungere che la consultazione degli apparati variantistici
tradizionall —da parte di chi intenda verificare a quali criteri si sia attenuto l’editore nel
consegnare a testo una lezione piuttosto che unaltra— esige, a causa della loro stessa struttura
e disposizione tipografica, uno sforzo di buona volontá raramente ripagato persino alio
specialista, e al quale non é davvero produttivo obbligare chi .specialista non su.
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comunque vale la pena di ribadire— della massima leggibilitá del prodotto
dichiaratamente o congetturalmente finale. u lettore non specialista sia in
grado, muovendo da esso, di ricostruirsi personalmente ji percorso genetico
del testo.
Le sollecitazioni dei curatori di una nuova coilezione di autori
contemporanei iatino-americani, mi hanno indotto —oltre un decennio fa—
non solo ad elaborare una metodologia di approccio adeguata all’oggetto,
individuandone (per quanto possibile) la casistica specifica, ma anche di
calibrare u grado di fruibilitá dei risultati ecdotici da parte del lettore comune,
e di mettere a punto strumenti atti a agevolare la lettura del testo nel suo farsi,
ma che al tempo stesso —considerato che la collana si destina ad una
fruizione «ingenua», cio& non riservata agli esperti in genetica ietteraria o in
critica filologica— risultassero economicamente praticabili. II progetto,
tracciato per grandi linee in una relazione congressuale ~ e poco dopo
iliustrato in una serie di seminari ~, ha inteso fissare i parametri di un nuovo
tipo di edizione, né puramente filologica né esclusivamente genetica, ma che
da entrambe le esperienze tragga ammaestramenti e precetti da applicare alía
pubblicazione di testi contemporanei dei quali si desideri mostrare (evitando
soiuzioni specialistiche) sia la dinamicitá —che in tal modo si rivela
intrinseca allopera letteraria—, sia la complessitá semantica messa in luce
dalle successive rielaborazioni, sia ancora il valore aggiunto che ad essi deriva
dalla conoscenza di tau rielaborazioní.
A questa tipologia editoriale, che —in omaggio alíe due esperienze cui si
ispira e che tenta di conciliare— ho definito «critico-genetica», si attengono
per lo pié i responsabili dei 120 volumi previsti dalle «Archives de la
Littérature Latino-ainéricaine et des Caralbes du XXC siécle» (oltre una trentina
giá pubblicati), ciascuno affidato alíe cure di un ristretto gruppo di specialisti.
Nell’elaborare le istruzioni —o meglio, i suggerimenti— di eui rilenevo utile
l’applicazione, eventualmente adattandola alíe singole tipologie testimoniaii,
ho anzitutto previsto dieci situazioni operative, che avrebbero dovuto, almeno
in leona, contemplare la maggior parte delle occorrenze possibili, fermo
naturalmente restando u principio secondo u quale, per i «dossiers» d’autore
in condizioni non previste dalio schema seguente, si sarebbero messe a punto,
caso per caso, soluzioni specifíche:
‘~ Cf. G. Tavani (1983).
‘> Tenuti a Parigi, presso la Bibliothéque Nationale, nel mese di maggio 1984, alía
presenza e con la partecipazione di numerosi studiosi di varia provenieriza: Cf. 6. Tavani
(1988), (3. Tavani (1989) e gli altri contributi citati in bibliografia.
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1. relatore unico, manoscritto —eventualmente autografo— o dattiloscritto
di un testo mai pubblicato;
2. relatore unico, a stampa, disponibile solo in esemplari commerciali,
privo di qualsiasi docunientazione accessoria;
3. relatore unico, a stampa, disponibile in esemplare dautore con interventi
autografi o omologati non utilizzati, per qualsiasi motivo, in eventuali edizioni
success¡ve;
4. relatore unico, a síampa, disponibile in esemplari comrnerciali di un
testo sul quale esiste una documentazione pre-, post-, para-testuale utile a
ricostruire propositi irrealizzati di intervento sul test.o edito;
5. relatore a stampa e relatore rnanoscrittn integrale precedente ledizione;
6. relatore a síampa e manoscritto integrale posteriore alledizione;
7. pluralitá di relatori a stampa in edizioni successive portatrici di
modifiche, disponibili solo in esemplari commerciali;
8. pluralitá di relatori a stampa in edizioni successive, disponibili —in tutto
o in parte— in esemplari con varianti d’autore, eventualmente corredati da bozze
di stampa relative ad una o pid edizioni, con correzioni autografe;
9. pluralitá di relatori a stampa in ediziono successive disponibili in
esemplari dautore con varianti, corredati da documenta-zione pre-, post-, para-
testuale;
lo. pluralitá di relatori, sia a stampa (in edizioni successive, con variantí
rilevabili per collazione o ricavabili —in tulLo o in parte—da esemplari dautore,
o in edizione unica disponibile in esemplare dautore con interventi autografi)
che manoscritti un redazione unica o in redazioni successive), corredati o meno
da documentazione pre-, post-, para-testuale.
L’esigenza di coniugare leggibilitá e rigore scientifico, cio& libera
fruizione dellopera letteraria in quanto tale e approccio eiettivo alía sua
genesi, implica da un lato una indicazione flessibile per lindividuazione della
fase redazionale da assumere a testo, dali’altro una distribuzione dei materiali
genetici tale che la loro eventuale consultazione e l’indispensabile
collegamento con il testo di appoggio ne risultino di immediata e inequivoca
evidenza.
Nel primo caso, ai curatori delledizione si é suggerito di procedere ad
uno scrutinio accurato delle ultime fasi dellelaborazione del testo da parte
dell’autore, alía ricerca rigorosamente documentata di elementi, espliciti o
impliciti, atti ad indicare, con il maggior grado di attendibilitá possibile, a
quale di tali fasi corrisponda in effetti la stesura piú accreditata —o, tra le piú
recenti, quale sia stata (o possa essere stata) la meno esposta a manipolaz¡on¡
di terzi—, e di conseguenza si é stabilita l’assunzione, a testo di appoggio, di
questa fase redazionale. Contestualmente, si & segnalata la necessitá di
escutere le fonti relatrici dei momenti elaborativi precedenti (ed
eventualmente dei seguenti) la redazione assunta a testo, mettendole a
confronto tra loro e in rapporto al testo, e distribuendole in ordine cronologico
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decrescente (quelle precedenti) o crescente (le successive) e rilevandone tutte
le divergenze, di qualsiasi estensione atte a palesare la mobilitá del testo. Sul
piano operativo si pué ammettere che, per una pié agile esecuzione del
lavoro ledizione venga approntata sul materiale propriamente testuale, quello
che i genetisti designano con il termine «texte», assumendo tuttavia come
testo-guida l’ultima edizione pubblicata in vila dall’autore, ovviamente
confrontata con le prove di stampa da lui stesso corrette (se disponibili) e con
l’eventuale esemplare della stessa edizione corredato di interventi autografi
suceessivi alía stampa (correzioni, espunzioni ed espansioni, sostituzioni).
Questo testo-base andrá poi collazionato con le precedenti ediuioni, ciascuna
delle quali intesa come insieme formato (oltre che dalledizione, e sempre se
disponibili) dalle relative prove di stampa e dall’esemplare dautore con corre-
zioni autografe. Successivamente, é richiesta iescussione di tullo il materiale
pre-testuale e para-testuale disponibile e idoneo a fornire punti di riferimento
proficui ad una ulteriore precisazione del processo elaborativo. II tulto —
com’é ovvio— preceduto da una aceurata recensione dell’intero corpus docu-
mentario, che nc accerti jI valore assoluto e relativo.
Nel secondo caso strettamente legato al primo, occorreva progettare una
«mise en page» adeguata alle esigenze di questa nuova tipologia editoriale,
c¡oé un’impaginazione in contemporanea di testo e varianti che si presti ad
una lettura semplice e rapida della mobilitá caratteristica dellelaborazione
letteraria. Anzitutto, al fine di rendere immcdiatamente visibile u rapporto
gerarchico tra redazione definitiva e elaborazioni precedenti, appare
indispensabile dare alía presentazione del testo —trascritto criticamente— il
massimo nuevo, anche tipografico. Ma, al tempo stesso, la collocazione della
«varia lectio» non potrá essere quella tradiuionale, a pié di pagina o, peggio,
in una sezione finale apposita dove la ricerca delle connessioni testo-varianti
richiederehbe una perseveranza cut il filologo & aduso ma che difficilmente ci
si pué attendere da chi non vi sia costretto da un impegno professionale. E
dunque opportuno prevedere, per l’apparato delle varianti dautore, un assetto
di non meno semplice e rapida consultazione di quella propost.a per il testo,
tale comunque da invogliare anche il leltore non specialista a tenerne conto.
Sará inoltre da evitare. per i motivi esposti sopra, l’introduzione di segni
diacritici di richiamo del tipo impiegato nelle edizioni propriamente
genetiche, sia per la cornplessita delle soluzioni tipografiche e per i costi
aggi !4!1Uy.i. PUQ e~sa. qomnort4, - si a..p~I:. la difficolfl che u lettore ComuJ)e
incontrerebbe ad orientarsi nella selva di simboll che verrebbe a costellare la
pagina, e che sono i ntcrpretabi Ij solo consultando di conti n ut> una estesa
lavola di decrittazione.
Per contemperare le vane esigenze ernerse dallo studio condono su questi
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problemi (leggibilitá del testo di appoggio e delie varianti, semplicitá di
connessione tra l’uno e le altre, distribuzione cronologica degli elementi), ho
ritenuto utile ripartire lo specchio grafico in due fasce verticali, di ampiezza
diseguale (2/3 + 1/3, o, nel caso di varianti meno numerose e/o meno estese,
3/4 + 1/4) di cui quella pié ampia, a sinistra e in corpo maggiore (per esempio,
12) destinata al testo, laltra, a destra e in corpo minore di un solo punto
tipografico (per esempio, 10) riservata alía documentazione variantistica: lo
scarto di corpo, limitato com’é al minimo indispensabile per dare al testo il
nuevo che merita, non implica cerio difficoltá di aecesso alía lettura o anche
soltanto alía consultazione sporadica delle altre fasi redazionali, e dal canto
suo la posizione di privilegio assegnata al testo consente altrettanto
agevolmente una fruizione che intenda ignorare tau fasi.
Ovviamente, la distribuzione delle varianti nella fascia di destra dovrá
essere strettamente correlata al testo, in corrispondenza del segmento al quale
cíascuna di esse si riferisee, ricorrendo se necessario ad accorgimenti
tipografici che mettano discretamente in rilievo gli elementi testuali cui la
variante si riferisce (ad esempio, una sottolineatura leggera).
Quando le fasi redazionali diverse da quella «definitiva» siano pié d’una,
la fascia di destra (che in tal caso dovrá necessariamente assumere dimensioni
maggiori, ad esempio 1/3 o pié, o disporre di uno specchio di pagina pié
ampio) potrá essere a sua volta divisa in due colonne. Se le testimonianze del
farsi testuale sono pié numerose di due, alíe pié antiche o a quelle che
presentano un maggior numero di vanianti si potrá assegnare —anche qui con
opportuni (ma sempre discreti) segnali da inserire nel testo di appoggio— una
fascia inferiore neilo stesso corpo della fascia laterale. Nel caso, infine, di un
iter testuale particolarmente travagliato, la disposizione tipografica dovrá
necessariamente rifarsi allespediente (evidentemente pié impegnativo, anche
dal punto di vista economico) della sinossi su due pagine alfiancate, di cui una
(non importa se di destra o di sinistra) riservata al testo, laltra —in colonne
parallele— alíe stesure precedenti (e/o seguenti). Quel che importa, in ogni
caso, & che le varianti di uno stesso segmento siano sempre allineate tra loro e
con U testo di appoggio, s) che u lettore sia istantaneamente in grado di
prendere atto. se lo desidera. dell’instabilitá redazionale denunciata dai
successivi nipensamenti dautore.
Infine, degli erroni di stampa o delle svise dautore facilmente sanabili in
base alía «varia lectio» ed effettivamente sanati, I’editore potrá dare notizia in
sede di cornmento o in regesto a parte; se nsanabili nc segnalerá lesistenLa
con la consueta «crux desperationis» (t).
In appendice, ho ritenuto utile esemplificare i principi di organiza-~¿ione
della pagina applicandoli ad un’ipotesi di edizione critico-genetica di due
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passi famosi dei Promessi Sposi al fine di mostrare in concreto la possibilitá
di adattare lo sehema delineato ad unopera letteraria ben nota anche per le
sue vicende redazionali.
AIIattivo della tipologia editoriale sopra descritta si registrano giá
risultati soddisfaeenti, ad esempio nell’applicazione alía collana delle
«Archives», che si occupa di unarea in cui l’attivitá censoria esercitata nel
tempo da regimi non propriamente iiberaii e i conseguenti ripieghi
autocensorí attuati per lcgittima difesa, da autori e case editrici, hanno
continuato a mettere a repentaglio, ancora in anni recenti, lintegrítá
dell’opera letteraria. La pubblicazione di edizioni critico-genetiche ha infatti
consentito di offrire, anche per opere letterarie dellarea latino-americana, la
possibilitá di accedere ad un testo fededegno ma non appesantito da eccessivi
tecnicismi cio& un testo che alíe garanzie di legittimitá e di completezza
raramente oflerte dalle edizioni correnti, aggiungesse rigore documentario e
metodologico, funzionalitá, speditezza di approccio, e costi relativamente
contenuti. Oltre alía possibilitá di estendere ad altri ambiti culturaii —con
r¡sultati non meno interessanti di quelli finora ottenuti luso della griglia
metodologica messa a punto. meritano considerazione e almeno un rapido
cenno anche le opportunitá offerie daila trasposizione (progettata e in corso
di attuazione) delle edizioni critico-genetiche delle «Archives» su supporto
eleltronico (CDRom) che. come si intuisce. ne faciliterá notevolmente la
consultazione.
Vorrei ancora segnalare un piú recente contributo della genetica alía
riflessione sulledizione critica: la constatazione che u supporto cartaceo non
e sufficiente, in molti casi a render conto della mobilitá del testo. Ferino
restando che u libro almeno per ora, continua ad essere insostituihile vettore
di conoscenza testuale, si va affermando lipotesi di utilizzare u supporto
elettronico per rappresentare in spazi esigui e a costi limitatissinii, l’intero
farsi del testo. Luso di determinate applicaz¡oní — o ~<logicieis». alía
francese meglio dellostico «software» —. ha consentito ai genetisti di
elaborare soluzioni grate alíe quaii presentare l’insieme di un dossier
genetico interamente registrato nella memoria deilelaboratore e consultabile
in tempo reale secondo i piú diversi percorsi immaginahili ~o• vantaggi che nc
derivano anche alía pratica cedotica sono molteplici. come dimostra ledizione
ipertestuale della Fainiglia dellantiquario, giá realizzata da Maura Gori e
Cf. tra nItro (3. Lanciani (1988) e led¡zione in corso di una raccolta poetica di
Salvador Esprio, a cura diC. Lanciani e C. Tavani.
6, Tavani: <1995).
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Francesca Gramigni, in cui & reso possibile u raffronto immediato fra le tre
diverse redazioni della commedia goldoniana21.
La genetica in effetti ha iniziato da aicuni anni ad avvalersi
dell’ordinatore in determinate fasi della trascrizione di manoscritti letterari 22
L’applicazione «Hypercard», per piattaforma Macintosh, che segue un
principio analogo a quello di «ipertesto» formulato da Gérard Genette 23 (serie
di opere collegate sia fra loro da legami di parentela o di filiazione, sia ad un
modello comune —1 ipotesto-— dal quale tutte derivano) consente la
connessíone, in rete multipla, di un certo numero di testi: si tratta di una base
di dati di tipo relazionale organizzata su van schedari, ciascuno fonnato da
schede connesse luna allaltra e a una o pié schede di un altro schedario. In
pratica, ogni scheda & costituita da una o pié pagine, tutte visibili sullo
schermo, e ciascun elemento contenuto in una qualsiasi pagina (parola, frase
periodo o porzioni maggiori) pué richiamare uno o pié altri elementi contenuti
in altra pagina dello stesso o di un diverso schedario. Le capacité multimediaii
di Hypercard e u supporto del colore da parte della sua pié recente edizione 24
ammettono iassunzionc mediante scanner, e la riproduzione su scheda
dell’intera documentazione manoscritta, collegata mediante appositi pulsanti
alíe rispettive trascrizioni.
La semplicitá e l’automatismo quasi assoiuto del linguaggio di
programmazione di questa base di dati ne propongono luso anche per le
edizioni critico-genetiche: niservato al testo di appoggio uno schedario, nelle
cui schede-pagine esso verrá riprodotto secondo la redazione meglio garantita,
altri schedari saranno destinati alíe stesure precedenti o a uno qualsiasi degli
altri stadi elaborativi: ciascuna di queste fasi —anche pié d’una
contemporaneamente pué essere nichiamata in quaisiasi momento dalia
scheda del testo di appoggio, per gii opportuni confronti atti ad illustrarne u
processo genetico in ogni suo momento, dal primo appunto fino all’ultima
stesura modificata. E ciascuna fase del processo sará corredata della
niproduzione del manoscritto e della sua trascnizione, nella quale potranno
trovare posto anche i singoli interventi operati su di essa dallautore. Una
soluzione questa, che ammette una liberté operativa una eompletezza di
~ M. Gori-F. Gramigni (1994).
22 Come si é visto sopra linformatica pué rappresentare un risehio per il futuro della
genetica, in quanto minaccia portata direttarnente alía sopravvlvenza stessa del manoscritto
dautore ma oggi rende attuabili ricerehe di tipo genetico impensabili qualehe anno fa. Cf A.
Grésillon (1994: 199-202).
23 J L. Lebrave (1991 e 1992).
24 Ip effetti, la disponibilitá del colore pué contribuire a dare nuevo a particolari che si
nitenga opportuno segnalare allutilizzatore delledizione.
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informazione e una semplicitá di consultazione incrociata, alíe quali u libro —
pur restando, ripeto, lo strumento pi~ amichevole per l’approccio al testo
letterario — non pué opporre che la rigiditá della pagina stampata e la
complicazione inevitabile dei suoi faticosi rinvii intra- e intertestuali.
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APPENDICE
1 due specimina qui ripradotti e riorganizzati applicando u tipo di «mise en page»
descritto nellarticolo, sano stati elaborati utilizzando u testo critico del Fermo e
Lucía allestito da A. Chiari e E. Ghisalberti (A. Manzoni Tutte le opere, vol. 11, tomo
III, Milano Mandadori 1954) riproposto da L. Caretti e della stampa interlineare
delledizione definitiva (1840) confrontata con quella del 1827 desunte da A.
Manzoni, 1 Promessí Sposí a cura di L. Caretti, 2 valí., Tormo, Einaudi, 1971: 1.
Fermo e Lucia. Appendice Storica su La colonna infame; II. 1 Promessi Spasi nelle
due edizioni del 1840 e del 1825-27 raffrontate tra loro. Storia della colonna infame. 1
due passi si troyano rispettivamente alíe Pp. 11-12 e 124-125 del 1 vol., e alíe PP. 9-10
e 191-193 del II. Neila fascia inferiore si sottolineano segmenti testuali
integralmente recuperati adíe due edizioni del ‘27 e del ‘40, c si soppuntano le
variantí di forma ma non di contenuto.
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Testo del 1840 Testo del 827
Qoel ramo del lago di Como, che volge a mezzogionio. tra
doc catene non intenotte di monti tutto a senf e a golfi, a se-
conda dello sporgere e del rientrare di qoelli vien quasi a un
tratto a ristringersi e a prender corso e figura di fiome, Ira un
promontorio a destra. e onampia costiera dallaltra parte; e it
ponte che ivi congiunge le doc rive par che renda ancor pitl
sensibile allocch,o qoesta trasformazione, e segni jI punto in
col 1 lago ceosa e lAddarincomincia. per ripigliar poi nome
di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian lacqua
distendersi e rallentarsi in noovi golfi e in nuovt sen’.
La costiera formata dal deposito di Ire grossi tonenti.
scende appoggiata a doc monti contigui uno delto di San
Ma¡-ti no 1 altro con voce lombarda. il Rescgooe, dai sooi
molil cocuzzoti in fila. che in vero lo fanno somigliare a una
sega: talché non é chi, al primo vederlo purché sia di fronte.
come per esempio di su le mora di Milano che goardano a set-
lentrione. non lo discerna tosto a un tal contrassegno. in
quella longa e vasta giogala, dagli altri nlonui di nome piú
oscuro e di forma pió comune. Per un buon pezzo. la costa sa-
le con un pendio lento e conlinoo; poi si rompe in poggi e val- le
loncetli in críe e in ispianate, secundo lossatura de’ due mon-
ti, e 1 lavoro detl’acque. II lembo estremo, tagliato dalle foci
de torreníi, é quasi tutio ghiaia e ciottoloni; 1 resto, campi e
vígne: sparse di terre di ville, di casali; in qoatehe parte boschi
che si pmlungano so per la monlagna. Lecco la pí-incipale di
quetie terre, e che dA fume al territorio giace poco discosto dat
ponte. alía ti va del lago ansi viene in parte a trovarsi nel lago
stesso, qoando qoesto ingrossa: un gran borgo al giorno doggi,
e che s incammina a di ventar ciltá. Ai tempi iii coi accaddero i Íatti
che prendiamo a raccontare, qoel horgo, gil considerabíte era
anche un castello e aseva perdí, 1 onore d alloggiare un coman-
dante c 1 vantaggio di possede¡-e una siabile goarnigione di sol-
dali spagnoli. -.
viene






per esempio dai bastioni di Milano che ti-
spondono a s.— tosto con qiiet semplice
indino o qoella





vigneti sparsi di len-e
qoando egil i ngrossa
a diventare cillA




Ouel ramo del laco di Coma d’onde esce lAdda e che giace fra due catene non
interrotte di monti da senentrione a mezzogiorno dopo ayer formato varj seni e per
cosi dire piccioli galfi dineguale grandezza, si viene tutto ad un tratto a ristrineere
;
ivi u fluttuamento delle ande si cangia in un corso diretto e continuato di modo che
dalia riva si pué per cosi dire seguire il punto dove il lago divien fiume. II ponte che
in quel luoga conciunce le due rive, rende ancor piá sensibile allocehio e
allorecehio uuesta trasformazione: poiché gii argini perpendicoiari che lo
fiancheggiano non lasciano venire le onde a battere sulla riva ma le avviano rapide
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sotto gli archi; e presso quegli argini uno pué quasi sentire u doppio e diverso romore
dellaequa la quale qui viene a ronípersi in piccioii cavalioni sullarena e a pochi
passi tagliata dalle pile di macigno seorre sotto gli archi con uno strepito per cosi dire
fluviale. DalIa parte che guarda a settentrione e che a quel punto si pué chiamare la
rtva destra dell’Adda ji ponte posa sopra un argine addossato alía estrema falda del
Monte di San Michele il quale si bagnercbbe nel fiume se largine non vi fosse
frapposto. Ma dallopposto lato u ponte é appoggiato al lembo di una riviera che
seende verso il lago con un molle pendio, sul quale per lungo tratto il passaggero pué
quasi eredere di seorrere una perfetta pianura. Questa riviera é manifestamente
formata da tre grossi torrenti i quali spingendo la ghiaja i ciottoli, e i massi rotolanti
dal monte hanno a poco a poco spinte le rive avanti nel lago, cd erano abbastanza
vicini perché le ghiaje gettate da essi a destra e a sinistra abbiano potuto col tempo
toccarsi e formare un terreno sodo. Allora hanno comanciato a correre in un lctto
alquanto pid regolare poiché questi stessi depositi hanno loro servito dargine e 1
successivo loro impiccioiiíncnto cagionato daIiabbassa¡nento dei monti dal
diboscamento e dalia dispersione delle aeque gli ha rinchiusi in un lctto piti angusto.
Cosí il terreno che Ii divide ha potuto essere abitato e coltivato dagii uomini. II lembo
della riviera che viene a morire nel lago é di nuda e grossa arena presso ai torrenti e
uliginoso negli intervalli, ma appena appena dove u terreno saLa al disopra delle
escrescenze dcl lago e del traripamento della foce dei torrenti, vi tutto é prati
campagne e vigneti, e questo tratto dineguale lunghe-zza é in alcuni luoghi forse dun
miglio. Dove u pendio diventa pid ripido son ph frequcnti e assai ph lo erano per lo
passato, gli ulivi; al disopra di questi e sulie falde antiche dci ínonti cominciano le
selve di castagni e al di sopía di queste sorgono le ultime creste dei rnonti in parte
nudo e bruno níacigno in parte rivestite di pascoli verdissimi in parte coperte di
carpini, di faggi, e di qualche abete. Fra questi albcri crescono pure vane specic di
sorbi e di dafani, u carnecelaso. u rododendro ferrugigno cd abre piante montane le
quali railegrano e sorprendono u cittadino diletíante di giardini che per la prima volta
le vede in quei boschi e che non avendole incontrate che negii orti e nci giardini é
avvczzo a considerarle colla fantasia come quasi un prodotto della coltura artificiale
ptuttosto che una spontanea eleazione della nattíra. Dove perú la mano delluomo ha
potuto portare una piú fruttifera coltivazione fi no presso al le vettc non ha lasciato di
fario e si vedono di tratto in tratto dei picciol i yigngti posti su un rapido pendio. e che
terminano col nodo sasso del comignolo La riviera é tuita sparsa di case cdi viilaggi:
aitri alía riva del lago ansi nel laco stesso quando le suc acquc sinnaizano per le
pioggc altni sui varj punti del pendio fino al punto dove la montagna é nuda,
perpendicolaíe cd inabitabile.
Lecco é la pnincinale di qtte~-te terre e dá ji nome alía riviera: un erosso bor”o a
questi tempi, e che altre voite aveva 1 onore di esserc un disctctamcntc Itite casteilo
onore al quale andava ttnito ji piacere di averv i una stabi le cuarnicione cd un
comandante che al 1 epoca in co i accade la stoíia clic siamo per narrare era. soaenttolo
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Addio monti sorgenti dallacque, ed etevati al cielo; cime
inuguali, note a chié cresciuto tra voi e impresse nella sua mente
non meno che lo sia laspelto de suoi pié familiari; torrenti de
quali distingue lo scroscio come ji suono delle voci domestiche;
ville sparse e hiancheggianti sol pendio come branchi di pecore
pascenti; addio! Quanto é tristo il passo di chi cresciuto tra voi,
se nc allonlana! Alía fantasia di quello stesso che se nc parte volon-
tariarnente, tratto daita speranza di fare altrove fortuna, si disahbel-
liseono in quel momento i sogni detia ricchezza; egli si maniviglia
dessersi potuto risolvere e tomerebbe ahora indietro, se non pen-
sasse che un giorno. tornerA dovizioso. Quanto pié savanza nel
piano it suo occhio si ritira, disgustato e stanco da queiiampiezza
unilorme;tariagtipargravosae mona; sinoltra mestoedisattento
nelle cittñ tumultuose; le case aggiunte a case le strade che sboc-
cano nelle strade pare che gti levino u respiro; e davanti agli editizi
ammirati dalio straniern pensa con desiderio inquieto al campicelio
del soo paesealla casuccia a cui ha giA messi gli occhi addosso
da gran tempo. e che comprerá lomando ricco a suoi monti.
Ma chi non aveva mai spinto al di II di queiii neppure un desi-
derio fi¡ggitivo. chi aveva composti in essi totti 1 disegni det Uay—
venire. e né sbalzato loníano, da una forza perversa! Chi staccato
a un tempo dalle pié care abitudini. e distorbato neile pié care spe-
ranze lascia que monti. per avviarsi in traccia di sconosciuti che
non ha mai desiderato di conoscere. e non pué con limmagina-
‘[une arnivare a un momento siabilito per it nitorno! Addio. casa
nalía dove sedendo con un pensiero occolto. simparé a distin-
guere dal rumore de passi comuni 1 rumore don passo aspeltato
con un misterioso timore. Addio, casa ancora straniera casa sog—
guardata tante volte alía sfoggita passando e non sen-za rossore;
odIa quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo
di sposa. Addio chiesa. dove animo torné tante voite sereno
cantando le lodi del Signore; dovera promesso. preparato un rito;
dove 1 sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente be-
nedetto e lamore venir comandato, e chiamarsi santo: addio!
Chi dava a voi tanta gioconditá é per ¡otto: e non turba mai la
ginia de si¡oi figli se non per prepararne loro una pié ceda
e pié grande.
Di tal genere se non tau appunto erano i pensieri di Lucia
poco diversi i pensieri degli altri doc pellegrini. mentre la harca
gli andava avvicinando alía riva destra deilAdda.
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monugne sorgenti datie acque cd erette al
ineguaii
dei suoi pié famigtiari
qoali egli distingue
dei
sí ritrae infastidito e Manco quelía a.
taere gli simigtia gravoso e senza vita;
Le vie che shoccano nelie vie
toigano 1 respiro; e dinanzi agli cdifizi
egii pensa al camperelio
del suo egli ha gil posti gil occhi
né pure
sfuggevoie chi dell avvenire;
e ne é Chi. strappato
a un alíe pié care a. e sturbato nelte
qoei ¡nonO in traccia di stranieri che
colla immaginai.ione
trascorrere ad un ui~.
natale
romore delle orme comuni ji romore
di un orma aspettata
st compiaceva di figurarsi un s,
dove era




alía destra riva deliAdda.
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Fermo e Lucia
Addio. monti posan sugii abissi dellacauc cd elevati al cielo: cime ineeuali
conosciute a coiui che fissé sopra di voi i primi suoi sguardi e che visse ira voi come
cgli distingue all’asnetto luno dalialtro i suoi famicliari, vaili segrete, ville sparse e
bianchcceianti sul pendio come branco disperso di pecore pascenti. addio! Ouanto é
tristo u lasciarvi a chi vi conosee dallinfanzia! quanno é. nojoso laspento della pianura
dove ji sito a cui si aggiunge é simile a quello che si é lasciato addietro, dove loechio
cerca invano nel lungo spazio, dove riposarsi e contemplare e si ritira fastidito corrte
dal fondo dun quadro su cui lartefice non abbia ancor figurata alcuna i¡nmaginc
della crea-uione. Che importa che nei piani dcscrti sorgano cittá superbe cd afiollate? u
montanaro che le passeggia avve-zzo alíe altitre di Dio non sente u diletto della
maraviglia nel mirare edificj che u eittadino chiama elcvati perché gli ha fatti cgii
ponendo a fanica pietra sopra pietra. Le vie che hanno yanto di ampiezza gii
sembrano valii troppo anguste lafa immobile lo opprime ed egli che nelia vita
operosa dci monte non aveva forse provato altro malore che la fatica divenuto tiínido
e delicato come u eittadino si lagna del clima e della temperie e dice che morrá se
non torna ai suoi monti. Fgii che sorio col sole non riposava che al meno giorno e al
cessare delle fatiche diurne passa le ore interc neliozio malinconico ripensando alíe
suc montagne.
Ma questi sono piceioli dolori. L’uoíno sa tortnentar luomo nel cuore; e
amareggiargli u pensiero di modo che anche la memoria dci ¡nomenti passati
lietamente affacciandosi ad esso perde ogni bellezza. e porta un rancore non
temperato da alcuna compiacenza; é tutta dolorosa: reca allafflitto una certa
maraviglia che ahbia potuto altre volte godere e non desidera pU quelle contenteáze
deile quali non gii par piti capace la sua mente trasformata. Dolore speeiaie: la
contempiazione della perversitá duna mente simile alía nostra: idea predominante in
chié affiitno dal suo simile. Addio. casa natale casa dci prirni passi, dei primi giuoehi
deile prime spcranze; casa nelia quale sedendo con un nensiero simparó a distintruere
dal romore delle orme comuni ji rornore dunorma desiderata con un mistertoso
timore. Addio. addio casa altrui nelia quale la fantasia intenta e sicura vedeva un
soeciorno di suosa e di compagna. Addio chiesa dove neli.a prima puerizia si stette in
silenzio e con adulta gravitá. dove si cantarono colle compagne le lodi dci Sienore
dove ognuno esponeva tacitamente le suc preghiere a Colui che (tute le intende e le
pué tutte esaudire. Chiesa, dove era orenarato un rito. dove lapprovazionc e la
benediuione di Dio doveva aggiungere ailehbrezza della gioia ji gaudio tranquillo e
solenne della santitá. Addio!
